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SAMENVATTING
In de laatste jaren zi jn er in een aantal buitenlandsche t i jdschri[ '
ten versch i l lende mededeel ingen gedaan over  het  kru id  van Leo-
nurus card iaca L.  Het  zou een gunst ige werk inq u i toefenen b i j  ep i -
leps ie ,  prostaathyper t rophie ,  z iek te toestanden tengevolge van het
k l imakter ium en voora l  b i j  har tk lopp ingen op nerveuzen gronds lag.
Over  de phytochemie van het  kru id  was nog wein ig  bekend ;  een
weeke en een harde hars  waren er  u i t  ge iso leerd,  verder  was een
alka lo idacht ige s to I  qua l i ta t ie f  aangetoond.  Het  kru id  is  verder  r i jk
aan loo is to f ,  ka l iumzouten en bevat  ook een wasacht ige s to [ .
Peyer  en Volmer  hebben een u i tgebre id  pharmacolog isch onder-
zoek verr icht ,  maar  konden geen enkele  werk ing op het  k ikkerhar t
aantoonen.  Wel  zagen z i j  een s terke cont ract ie  van de cav iauterus
na toevoeging van een in f t rus  aan de Locke-op loss ing.  Z i j  meenen,
dat  deze werk ing moet  worden toegeschreven aan het  a lka lo ide.
R.  F.  \À/e isz  vermeldt  een gunst ige werk ing b i j  versch i l lende vor-
men  van  ne rveuze  ha r t k l opp ingen .
Ten e inde door  e igen onderzoek een oordeel  te  verkr i jgen or .er
de waarde van Herba Leonur i  card iacae a ls  geneeskru id ,  werd een
phytochemisch onderzoek ingeste ld  en de werk ing nagegaan \ -an
de daarb i j  verkregen f ract ies  op het  k ikkerhar t .  Geiso leerd werden:
le .  Een tamel i jk  harde hars ,  welke l ich tgeel  van k leur  is  er i
in tens ie f  b i t ter  smaakt .  Z i i  is  neut raa l ,  reduceer t  na koken met
ve rdund  zuu Í  Fehhng ' s  p roe f voch t  zee r  zwak  en  gee f t ,  i n ' n ' e r -
dund a lcohol ische op loss ing met  een druppel  a-naphto lop los-
s ing bedeeld  en bor .en s terk  zwavelzuur  gebracht ,  een in ten-
s ie f  roodbru ine r ing.  Z i i  is  gemakkehjk  op losbaar  in  a lcohol ,
ae the r ,  ch lo ro fo rm  en  ae thy lace taa t ,  i e t s  moe i l i j ke r  i s  benzo l .
2e.  Een u 'eeke,  b i lna d ikv loe ibare hars ,  donkerbru in  van k leur
en eveneens b i t ter ,  z i j  het  ook n ie t  zoo b i t ter  a ls  de voor-
gaande.  Deze hars  heef t  een zouÍ  karakter  en is  d ientenga-
vo lge op losbaar  in  nat r iun lcarbonaatop loss ing.  De op losbaar-
he id  in  organische op losmiddelen,  de zwakke reduct ie  van
Fehl ing 's  proefvocht  na koken met  verdund zuur  en de react ie
Ínef a-ndphtol en sterk zwavelzuur zi jn gel i lk aan die van de
eers tgenoemde hars .
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3e. Een alkaloide van de {ormule CuHr tOrN dat in de vorm van
het pikra at zuiver werd verkregen. Het pikraat smelt bii
l96o C. (ongecorr . ) ,  is  in water gemakkel i jk  oplosbaar doch
moeili jker in alcohol zoodat het uit absolute alcohol kan wor-
den omgekr istal l iseerd.  De mikrochemische react ies van di t
alkaloide met platinajodide en met' goudchloride zíjn geli lk
aan de reacties die glycocolbetaine en stachydrine met deze
reagent ia geven. Met kal ium-bismuthiodide worden rood'
bruine tot  zwarte zeshoekige kr istal len verkregen (z ie afb.
blz.  31).  Aangezien de microchemische react ies van di t  a lka-
loide geli lk aan of verwant met die van het stachydrine zijn
en de empir ische formule door de atoomgroep CtHn van
di t  laatste alkaloide verschi l t ,  is  het  n iet  u i tgesloten, dat men
hier met een homoloog van het stachydr ine te doen heeft .  Voor
dit alkaloide. dat thans voor het eerst uit Leonurus cardiaca
zuiver werd verkregen, wordt de naam leonucardine voor-
gesteld.
Wat de hartwerkzaamheid van het kruid betref t  wordt  aange-
toond, dat het decoct een duideli jke werking vertoont op het kik-
kerhart ,  zulks in tegenstel l ing met wat Peyer en Volmer daarover
mededeelen. Deze werking is echter niet  speci f iek doch wordt ver-
oorzaakt door de kal iumzouten, waaraan het kruid r i jk  is .
Wèl een speci f ieke werking vertoont de neutrale hars.  Deze
werking is reeds duidel i lk  waarneembaar bi j  een concentrat ie van
8 *g ?b van de hars in de vloeistof van Ringer en bestaat uit een
verlaging van de frequentie er, in de lagere concentraties, een
verhooging van de contracti l i teit. Bil hoogere concentraties wordt
de frequentie nog meer verlaagd, de contracti l i teit neemt dan echter
tevens sterk a[. De hars laat zich gemakkeli ik door middel van de
vloeistof  van Ringer ui t  het  hart  verwi jderen, zoodat daarna de
hartwerking weer normaal wordt .
Ook de zure hars vertoont een werking op het k ikkerhart .  Zi i  is
echter veel  ger inger dan die van de neutrale hars en treedt pas op
bi i  de verzadigingsconcentrat ie (*  0O mg% ) van de hars in de
vloeistof  van Ringer.  En zel fs bi l  deze hooge concentrat ie is de
ver laging der f requent ie s lechts ger ing.  Een verhooging van de
contracti l i teit treedt niet op.
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Met de alkaloidefractie tenslotte kan geen enkele werking op
het kikkerhart worden geconstateerd.
In verband met de geringe oplosbaarheid der beide harsen in
water moet het gebruik van Herba Leonuri cardiacae in de vorm
van thee als irrationeel worden beschouwd. De tinctuur en het met
alcohol bereide vloeibare extract kunnen als doelmatige praepa-
raten worden aangemerkt .
